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1 Cet article riche et nuancé signale la coïncidence fréquente entre les manifestations de
révoltes messianiques (chiites parfois, mais pas exclusivement) et des événements dans le
ciel,  notamment  le  passage  des  comètes.  L’énumération  de  ces  synchronies  donne  à
réfléchir (cf. le cas de la révolte de M. al-Nafs al-zakiyya) ; toutefois, l’A. reste prudent, car
les sources historiques ne désignent souvent pas explicitement le lien entre les deux. A
tout le moins ces observations peuvent-elles fournir des données fort intéressantes à
l’histoire des mouvements millénaristes.
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